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Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. CIA Ibert Einstein, 2-4 . 08042 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra j la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA lECTURA 2005: XERRADA 'lA HISTÒRIA
SILENCIADA. RECORDANT A DULCE CHACÓN' A CÀRREC DE NORA





Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. CIAlbert Einstein, 2-4 . 08042 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
La història silenciada. Recordant a Dulce Chacón
Des del llibre La voz dormida, l'autora ens deixà les seves paraules per a recuperar les
veus arraconades de les dones que van lluitar amb valentia i dignitat.
A càrrec de: Nora Almada
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: CONFERÈNCIA 'COM AFRONTAR
LA MENOPAUSA AL SEGLE XXI', DINS DEL CICLE 'VISIONS DE lA




Lloc: Biblioteca Pública Fort Pienc . CI Ribes, 12 . 08013 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions:- A càrrec de: Dra. Olga Gómez del Rincón, Institut Clínic de
Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia
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.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA 'DE LA VERITAT A LA
MEMÒRIA: DONESANTIFRANQUISTES (1939-1950r, DINS DEL CICLE





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de lc
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
Xerrada'De la veritat a la memòria: dones antifranquistes (1939-1950)'
A càrrec de: Fernando Romeu, autora de El Si lencio roto: mujeres contra el
Franquismo
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA AMB CARMEN
DOMINGO, AUTORA DEL LLIBRE 'CON VOZ Y VOTO', DINS DEL CICLE





Lloc: Biblioteca Pública Les Corts - Miquel Llongueras . C/Riera Blanca, 1··3 . 08028
BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
Con voz y voto. Un retrat del paper femení en la política des de la república a la guerra
civil.
A càrrec de: Carmen Domingo, autora del llibre
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: XERRADA 'DONA l EXILI' A
CÀRREC D'ANTONINA RODRIGO, DINS DEL CICLE 'DONES DEL 36.




Lloc: Biblioteca Pública Poble Sec - Francesc Boix. C/Blai, 34 .08004 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
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d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exi li o els grisos dies de lo
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
Dona i exili. Els durs dies de l'exili vistos en clau femenina
A càrrec de: Antonina Rodrigo, escriptora
.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA AMB OLGA MERINO,
AUTORA DE LA NOVEL· LA •ESPUELAS DE PAPEL' I POSTGUERRA
ESPANYOLA DINS DEL CICLE 'DONES DEL 36. VIVÈNCIES DE LA




Lloc: Biblioteca Pública Barceloneta - La Fraternitat. CI Comte de Santa Clara, 8-10 .
08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
Olga Merino és periodista i escriptora .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA




Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. A Ibert Einstein, 2-4 . 08042 BARCELONA
Horaris: 3r dimecres de cada mes, a les 19.00, d'octubre a juny.
Observacions: Cal inscripció prèvia. Adreçat a les persones interessades
particularment en llibres d'autors llatinoamericanes, ja sigui perquè tenen un vincle
personal amb aquelles terres o bé perquè se senten atretes per la imaginació, la
sensibilitat i la creativitat que caracteritzen la seva literatura .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA 'LA MEVA GENERACIÓ
r LA DE VICTÒRIA PUJOLAR' ACÀRREC DE TERESA PÀMIES, DINS DEL





Lloc: Biblioteca Pública Joan Miró. CI Vilamarí, 61 .08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
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d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili a els grisos dies de la
postguerra passant I pel poder evocador de la poesia, la pintura a el teatre.
'La meva generació i la de Victòria Pujolar' a càrrec de Teresa Pàmies, escriptora .
•:. COL'lOQUI 'DONA l SEXUALITAT. D'ERÒTICA DES DE LA
FILOSOFIA, L'ART, LA CULTURA, LARELIGIÓ ... I DINS DELS ACTES




Lloc: Centre Cultural la Farinera del Clot . G.V. Corts Catalanes, 837 . 08018
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:- A càrrec de Teresa Pi i Sunyer, escriptora i psicòloga del Consell de
Dones de Sant Martí.
- A les 18.30 h. es farà un còctellila .
•:. COL· LOQUI: 'UN MÓN EN CANVI: ELS NOUS MODELS DE FAMÍLIA'
Data d'inici:15/03/2005Dies d'obertura: Dimarts
Data fi: 15/03/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Biblioteca Pública Bon Pastor. C/ Estadella, 62 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
.:. COL'LOQUI 'DONA, EDUCACIÓ l LLIBERTAT' DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot . G.V. Corts Catalanes, 837 . 08018
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Telèfon de l'acte: 932 918 080
Observacions:- A càrrec de: Marta Mas i la Secció de la Dona del Foment Martinenc.
- Modera: Amparo Tomé de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
Organitza: Serveis Personals del dte. de Sant Martí.
.:. COL· LOQUI 'TRIANGLES D'ARTS PLÀSTIQUES' AMB LA PARTICIPACIÓ





L1oc:Centre Francesca Bonnemaison .C/Sant Pere Més Baix, 7 2n .08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.30
Observacions: Modera Isabel Banal. Coordina Josefa Contijonch
Organitza: l'Escola de la Dona.
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.:. CONFERÈNCIA 'LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA' DINS DELS




Lloc: Foment Martinenc. C/ Provença, 591-593 bxs. 08026 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:- A càrrec de Marta Plujà, periodista .
•:. CONFERÈNCIA: 'VÍCTIMES SENSE PODER SOCIAL A CIUTAT JUÁREZ'




Lloc: Centre de Cultura Popular Montserrat. C/Telègraf, 67-71 . 08041 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Durada: 19.00




Lloc: Centre d' Atenció Primària Horta. C/ Lisboa, 35 . 08032 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Observacions:- Conferència a càrrec del Sr. Enric Escriba(Medicina Interna), Sr.
Enrique Balerdí(Fisioterapeuta) i la Sra. Samantha Niggemyer (Rehabilitació,
massatges i pilotes) .
•:. CONFERÈNCIA 'XARXES DE DONES, IGUALTAT DE GÈNERE l TICS PER






Lloc: UPC, Campus Nord, Edifici B· (ETSE Telecomunicació, lQ Planta)
Hora d'inici: 18.15
Organitza: l'Espai de Dones de Pangeaus i Ca la Dona
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.:. CONFERÈNCIA:'LA COEDUCACIÓ, AVUI' A CÀRREC D'AMPARO TOMÉ l
'NOUS MODELS RELACIONALS COMA EINES BÀSIQUES PER A LA




Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3 . 08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions: - Seran dues intervencions dins una mateixa activitat amb motiu del 8
de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora .
•:. CONFERÈNCIA: lLA MENOPAUSA' A CÀRREC DE TÒNIA LATORRE,




Lloc: Associació Veïns Can Baró. PI. Can Baró, 4-5 .08024 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00





Lloc: Agrupació del PSC Sant Andreu. C/ Ramon Batlle, 6 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions: Es realitza a l' Agrupació del PSC Sant Andreu (C/Ramón Batlle,6-10) .
•:. CONFERÈNCIA: 'L'ACUPUNTURA EN LA FIBROMIALGIA' A CÀRREC DE
CONSUELO FERNÁNDEZ(ESPECIAUSTA EN MEDICINA TRADICIONAL
XINERA l ESPECIALISTA EN ACUPUNTURA'
Data d'inici: 12/03/2005Data fi: 12/03/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre d' Atenció Primària Horta. CI Lisboa, 35 .08032 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
.:. CONFERÈNCIA I DRETS FONAMENTALS r LLIBERTATS PÚBLIQUES DE





Lloc: Centre Cívic Besòs . Rbla. Prim, 87-89 . 08019 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Telèfon de l'cetè: 933 056 161
Telèfon de l'cetè: 932 663 936
Observacions:- A càrrec de Pilar Malla, síndic de Greuges de Barcelona Organitza:
Associació de Dones Àmbar Prim.
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Lloc: Antics Alumnes Escola Adults Torrent d'en Melis. CI Navas de Tolosa, 379 .
08041 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
.:. CONFERÈNCIA: • ALIMENTACIÓ l CÀNCER DE MAMA' A CÀRREC DE





Lloc: Centre Cultural Les Corts . CI Dolors Masferrer Bosch, 33-35 . 08028
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
.:. CONFERÈNCIA 'PUNT D'INFORMACIÓ l ATENCIÓ A LES
DONES. (PIAD)' . UN ESPAI ON LES DONES SÓNLES PROTAGONISTES,





Lloc: Casal Joan Casanelles, 1 . Rbla. Poblenou, 176 .08018 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Telèfon de l'acte: 933 145 160
Telèfon de l'acte: 609 910 566
Observacions:- A càrrec de Susanna Fernández, tècnica del PIAD de Sant Martí
Organitza: Xarxa de Dones de 50 i més
.:. CONFERÈNCIA 'L'OBRA DE MIQUEL ÀNGEL' DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Foment Martinenc. CI Provença, 591-595 . 08026 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Telèfon de l'acte: 934 557 060
Observacions: -A càrrec de Carolina Camañes, pintora Organitza: Secció de la Dona del
Foment Martinenc.
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-1 crèdit de lliure elecció Universitat de Girona.
-2 crèdits lliure elecció Universitat Rovira i Virgi li.
-1 crèdit lliure elecció UB.
- Curs de durada de 20 hores .
• :. DEBAT 'DEMOCRÀCIA PARITÀRIA# REAUTAT O QUIMERA?
PRESENTACIÓ DELS LLIBRES 'MUJERES y CIUDADANIA ... I l lLES




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
.:. JORNADES: 'CIRCUIT BARCELONA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES








- Les inscr-ipcions al Link: http://www.csbcn.net/inscripcions.php. finalitzen el 25 de feb.
2 de març:
.15.30 Lliurament de documentació i distribució dels tallers .
.16h. Presentació de la sessió per Marina Geli. Consellera del Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya i Pilar Vallugera i Balañà. Regidora de Dona i Drets Civils. De
l'Ajuntament de Barcelona .
.16,30- 17,30h. Conferencia inaugural: 'Reptes professionals en l'abordatge de la
violència de gènere' .
. 17,30- 18h. PAUSA CAFÈ .
. 17,30- 18,30H. Taula rodona: Violència vers les dones i discapacitats .
Francesca Llorens i A Ibiñana. Representant de la Junta Rectora de l'Institut Municipal
de Persones amb Disminució.
3 de març
.9- ll,30h. Tallers simultanis
TALLER A: REFLEXIONS ENTORN LES IDENTITATS
TALLER B: IMMIGRACIÓ; NOVES REALITATS, NOVES NECESSITATS?
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TALLER C: EDUCACIÓ, VALORS l PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
TALLER D: EINES PER UNA BONA PRAXIS EN L'ATENCIÓ
.11,30-12 PAUSA-CAFÈ
.12-13,30h. NOVES LLEIS, NOUS ESCENARIS
.13,30- 14h. CONCLUSIONS DELS TALLERS r OBJECTIUS DE TREBALL 2005 DEL
CIRCUIT BCN CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
CLOENDA: Comitè organitzador i tècnic: Anna Ballesteros, Maribel Cárdenas, José Luís
Echarte, Teresa Echevarria, Sofia Ferré, Cristina Martínez





Lloc: II·lustre Col'legi d' Advocats de Barcelona. C/ Mallorca, 283 .08037 BARCELONA
Hora d'inici: 09.00
Horaris/Preus: divendres de 9 a 14 h
Observacions:
.9 - 9.15 h Recollida de documentació
.9.15 - 9.30 h Inauguració i presentació Sra. Pilar Vallugera Balañà - Regidora Ponent
de Dona i Drets Civi ls de l' Ajuntament de Barcelona
Sr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol - Degà de l' I· lustre Col'legi d'Advocats de
Barcelona
.9.30 - 11 h Ponències: Sr. Sixte Garganté Petit - Advocat.
Sra. Matilde Aragó Gassiot - Magistrada del Jutjat Social nO 25 de Barcelona Sr.
Lorenzo Cachón Rodríguez .. Professor Titular de Sociologia Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid Modera: Sra. Teresa
Blasi Gacho - Advocada
.11 - 11.30 h Descans
11.30 - 12.30 h Aproximacions a les diferents realitats
Sra. Guadalupe Pulido - Oficina per la No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona
Col'lectius convidats:
Sr. Àngel Crespo - CCOO Sra. Laura Pelay - UGT Sra. Antònia Álvarez - CGT
Sr. Jordi Petit - Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya Sra. MQ José Vázquez -
Federació Ecom Sra. Emi lia Clavería - Ass. Gitana de Dones Drom Kotar Mestipén
Modera: Teresa Blasi Gacho - Advocada
12.30 - 13.45 h Debat i propostes d'actuacions
13.45 - 14 h Clausura Sr. Ramon Lamiel Villaró - Director de Serveis de Dona i Drets
Civils de l' Ajuntament de Barcelona. Sra. Lluïsa Domingo Hernando - Presidenta de la
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col'legi d' Advocats de Barcelona
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Lloc: Complex Esportiu Municipal Bon Pastor . C/ Costa Daurada, 12-16 . 08030 .
BARCELONA
Observacions:- A cada dona se li donarà una invitació per a dues persones .
•
•:. JORNADES:'INTERSTICIS', CONTACTES INTRECULTURALS, GÈNERE l




Lloc: Universitat de Barcelona . G.V. Corts Catalanes, 585 . 08007 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00
Observacions:
- Cal inscr-ipció prèvia enviant un correu electrònic a intersticis@yahoo.es.
- Hi haurà servei de traducció simultània de l'anglès al castellà.
- Es lliurarà certificat d'assistència.
- Participants: Núria Benach, Karim Benasser, Meritxell Benedí, Jose Miguel Benítz,
Àngels Carabí, Norma Falconi, Asun Garda Armand, Carmen Gregorio Gil, Dolores
Juliano, Eleonore Kofman, Pau Lanao, Lola López, Cécile Miquel, Tariq Modood, Mary
Nash, Yolanda Onghena, Josep Maria Perceval, Maria Socorro Pérez-Rincón, Danielle
Provansal, Montserat Ribas, Adela Ros, Marta Selva, Verena Stolcke, Rosa Tello, Pilar
Vallugera, Toni Vives, Diana Zapata.
- Programa: 10 de març
.9.00 Registre i recollida de materials .
. 9.30 Obertura de les jornades i presentació del grup'Multiculturalisme i Gènere' .
.12.00 Taula rodona:
'
¿ Per què el món global reforça les identitats locals?'
.14.00 Taula rodona:' ¿ Com contribueix la investigació acadèmica a les polítiques
relacionades amb la immigració, la diversitat cultural i el gènere?'
.18.00 Conferència: 'Different Multiculturalisms: Britishness, immigration and anti­
racism'
11 de març
.9.30 Presentació de les investigacions 'La construcció de la identitat a partir dels
seus límits: les treballadores sexuals'
.12.00 Taula rodona: 'La diversitat, cens fa diferents?'









Lloc: II·lustre Col'legi d' Advocats de Barcelona. CI Mallorca, 283 .08037 BARCELONA
Hora d'inici: 16.15
Observacions:
.16.15h: Presentació de la Jornada, a càrrec de la Sra. Blanca Padrós, Vocal de la
Comissió de Dones Advocades .
.16.30h: 'Dones de negre' contra la guerra, a càrrec de Concepción Martín, de 'Mujeres
de Negro' de Madrid .
.16.45h: 'La Ruta pacífica de mujeres en Colombia', a càrrec de la Sra. Mònica Liliana,
membre del moviment a Colòmbia .
.17.15h: 'La salut de les dones en temps de guerra', a càrrec de la Sra. Carme Valls,
Presidenta de CAPS i Diputada al Parlament de Catalunya .
.18.15h: 'Reconeixement de les agressions contra les dones com a aspecte diferenciat
dels crims de guerra', a càrrec de la Sra. Fatoumata Dembele, jutgessa del Tribunal
Penal Internacional de La Haya .
.19.30h: Cloenda de la Jornada, a càrrec de Sr. Luis del Castillo, vicedegà del Col'legi
d' Advocats de Barcelona.
� JORNADA INFORMATIVA DEL GRUP DE DONES VOLUNTÀRIES PER




Lloc: Punt d'Informació i Atenció a les Dones d' Horta-Guinardó . CI Santes Creus, 8
.08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
.:. LECTURES:' AVENTURA DE LLEGIR' ; PER DONES









- Organitzat també per la Comissió per la Igualtat del Districte de Les Corts.
DEL 36,
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.:. POESIA: 'POEMES DE DONES PER A DONES' DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cívic El Coll. CIAldea, 15-17 . 08023 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
.:. PRESENTACIÓ DEL TALLER 'PER A APRENDRE A EXPLICAR CONTES l
MILLORAR L'ART DE COMUNICAR-SE A. CÀRREC DE CARMEN




Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 13 . 08001. Barcelona
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: Tagradaria saber explicar contes? T interessa conèixer els teus propis
recursos i potenciar les teves capacitats de comunicació? Vols tenir les eines creatives
i incrementar la teva seguretat a l'hora de parlar en públic?





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. CIFeliu i Codina, 20 .08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:
- També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana MQ Beaulieu.
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.:. RECITAL pOÈTIc 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE' DINS DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/Sants, 79-81 .08014 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions: -Poetesses:- Encarna Ceballos, Consol Muñoz, Ma Angeles Peñalver,
Carmen Pérez, Amàlia Portillo, Llúcia Pujol, Araceli Saenz i Carmen Sanchez .
•:. RECITAL poÈTIC: 'DONES POETESSES' l 'POESÍA LLIURE' DINS DELS




Lloc: Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants. Ptge. Vapor Vell, 1 . 08028 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Telèfon de l' acte: 934 097 231
Observacions:- Poetesses: Montserrat Balaguer, Encarna Ceballos, Joana Gai, Angeles
Peñalver, Carmen Pérez, Dolores Pérez, Amàlia Portillo, Llúcia Pujol, Rosa Queralt,
Araceli Saenz i Carmen Sánchez.
Organitza: Col'lectiu d' Artistes de Sants .
•:. XIII TROBADA lITERÀRIA 'SOLIDARITZEM-NOS TOTES' DINS DELS




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals . C/Selva de Mar, 215 . 08020
BARCELONA
Hora d'inici: 17.30





Lloc: Escola Administració Pública Catalunya. C/Girona, 20 . 08010 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00
Observacions:
- La desigualtat entre dones i homes es un fenomen multidimensional que ha de ser
abordat des d'una perspectiva multidisciplinar. Aquest seminari analitzarà les últimes
novetats en relació amb la igualtat de gènere tant en l'àrea del treball i la vida
professional, com en altres àrees.
- El preu de l'inscripció és de 600e. i inclou la participació, documentació, dos dinars
de treball, pauses-cafè i certificat d'assistència. En cas d'anul·lació desprès del 22 de
22
febrer, i de no nomenar a un altre participant, les despeses de cancel·lació pujaran
a150e.
- Ho organitza el Centre Europeu de regions, Antena a Barcelona de II Institut
Europeu di Administració Pública CIEAP-CER)
.:. SEMINARI INTENSIU 'A LA RECERCA DE SABER QUI SOC' A CÀRREC




Lloc: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 13 . 08001. Barcelona
Hora d'inici: 11.00 h.
Observacions: Es treballarà de forma pràctica, a partir de exemples i casos pràctics i
també d'una base teòrica introductòria .
•:. SEGONA SESIÓ DEL SICLE DE CONFERÈNCIES 'OBERTURES EN
D'HISTÒRIA. INTRODUCCIÓ AL PENSAMENT DE LES FILÒSOFES: LES




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 2n . 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Organitza: Centre de Cultura de Dones i el Seminari de Filosofia i Gènere de la
Universitat de Barcelona .
•:. TAULA RODONA 'EN LA NOSTRA LLIBERTAT NO TÉ LLOC LA




Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona. Campus Plaça Universitat. Gran Via de
les Corts Catalanes, 585 . 08007 . Les Corts. Barcelona
Hora d'inici: 18.00
Observaeions:- Taula rodona amb Fina Birules, Encarna Bodelón, Lluïsa Carmona i
Emma Vi larasau.
- A partir de les 22.00, Gran Festa de Dones al Win Café. Lloc: Auditori Winterthur
de 1'1110 Diagonal; Av. Diagonal 547 I entrant per Sfera.
23
.:. TERTÚLIA SOBRE L'EXPOSICIÓ 'EL PRINCIPI FEMENÍ DE LA CREACIÓ'





Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. el Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions: - Tertúlia amb Mònica Ferrer .
•:. ''''INTERESSA: XERRADA 'LA VIOLÈNCIA INVISIBLE: ABUSOS




Lloc: Biblioteca Pública Montbau - Albert Pérez Baró. CIÀngel Marquès, 4-6 . 08035 .
BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les
xerrades i conferències que s'organitzen a les biblioteques de Barcelona .
•:. rINTERESSA: XERRADA 'VIDES PRIVADES DE LA BARCELONA




Lloc: Sala de Lectura Clot. CI Clot, 21-25 Ir . 08018 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions:- Et proposem una nova manera d'introduir-te en l'actualitat: les
xerrades i conferències que s'organitzen a les biblioteques de Barcelona .




Lloc: Llibreria Pròleg. CIDagueria, 13 . 08001. Barcelona
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: Llibre a llegir 'Tiempos difíciles' de Sara Paretsky
.:. XERRADA: 'PROJECTE DONA l SEXUALITAT: RELACIONS AFECTIVES
l SEXUALITAT EN LES PERSONES AMB DISCAPACITAT





Lloc: Centre Cívic El Carmel. CI Santuari, 27 . 08032 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
24
.:. XERRADA lA PROPÒSIT DE L'ASSETJAMENT MORAL O 'MOBBING' PER




Lloc: Casa Golferichs . G.V. Corts Catalanes, 0491 . 08015 . BARCELONA
Horaris: 19.00 h
Observacions:- Imma Cortès. Metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut
Pública de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona. Agència de Salut Pública de
Barcelona.
Eduard Tàpias. Psicòleg Clínic de I' Equip Clínic CIPAIS .
•:. XERRADA: 'LA MIRADA FEMENINA: URBANISME l GESTIÓ DE
L'ESPAI URBÀ'
Data d'inici:04/03/2005 Data fi: 04/03/2005Dies d'obertura: Divendres
Entrada: Lliure
Lloc: Iniciativa per Catalunya Verds. CI Pons i Gallarza, 60 bxs. 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00





Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. CI Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
.:. XERRADA: 'LES DONES TREBALLEM COM FORMIGUETES', DINS LES l




Lloc: Casal de Gent Gran Casa Nostra. CI Maladeta, 38-40 bxs. 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions: Ponent: Esperança Batllés, mestre Escola Antaviana .




Lloc: Biblioteca Pública Bon Pastor. CI Estadella, 62 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions:- Es projectarà material audiovisual relacionat amb el tema.
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Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. CI Sants, 0079-0081 .08014 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
.:. XERRADA 'VIOLÈNCIA VERS LES DONES l DESIGUALTAT' DINS LA




Lloc: Casal de Gent Gran Can Castelló. CI Castelló, 1-7 .08021 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions:- A càrrec d'una especialista del Centre Municipal d'Informació
Recursos per les Dones .





Lloc: Centre Cívic La Cadena. CIMare de Déu de Port, 0397 .08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions: - Hi col·labora Compartim Barri .
•:. XERRADA 'VENEÇUELA: CREANT UNA ECONOMIA SOLIDÀRIA' A




Lloc: Facultat d'Humanitats. Ramón Trias Fargas, 25 . 08005 . BARCELONA
Informació d'interès: www.globalwomenstrike.net
huelgamundialdemujeres@terra.es
Hora d'inici: 12.00 (dia 11)
19.00-22.00 (dia 12)
Observacions: - Xerrades dins la Gira de 'Veneçuela: Creant una economia solidària'
Organitza i col-Icborc: l'Assamblea Boliviana de Catalunya, Associació d'Estudiants
Progressistes, Càtedra UNESCO de la Universitat Pompeu Fabra, Col·lectiu Bolívar
Cayapa, Consolat de la República Boliviana de Veneçuela, Diputació de Màlaga,
Plataforma Simón Bolívar de Granada.
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.:. XERRADA 'IMATGES l VIVÈNCIES DE DONES EN LA HISTÒRIA DE




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. CI Viladomat, 2-8 .08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.30
Observacions:- Elina Norandi es professora d'Història de I' Art a l'Escola Superior
d'Art i Disseny 'Llotja' de Barcelona, Investigadora del Centre d'Estudis de les dones
a la Universitat de Barcelona .
•:. XERRADA: 'LA QUOTIDIANITAT DE LES DONES INDÍGENES DE
CHIAPES l LA SEVA ORGANITZACIÓ EN COOPERATIVA' A CÀRREC




Lloc: Centre Garcilaso. CI Juan de Garay, 116-118 . 08027 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Horaris/Preus:
Observacions: Organitza: Mirada de Dona




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C/Foradada, 36-38 . 08033 . BARCELONA
Hora d'inici: 15.00
.:. XERRADA: 'VIOLÈNCIA VERS LES DONES l DESIGUALTAT', DINS





Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. CI Eduardo Conde, 22-42 . 08034 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions:- A càrrec d'una especialista del Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones.
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+:+ XERRADA DINS EL CICLE 'MIRADES DE DONES' A CÀRREC DE NORA




Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 13 . 08001. Barcelona
Hora d'inici: 11.00 h.
Observacions: Llibre a llegir 'Sombra sultana' de Assia Djebar
.:. XERRADA: 'DONA l CIUTAT' A CÀRREC DE MAITE FANDOS,




Lloc: Casal de Barri Cardener. CI Cardener, 45 . 08024 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
+:. XERRADA: I LA CONTRIBUCIÓ DE LA DONA A L'ECONOMIA SOCIAL I A




Lloc: Centre Cívic La Sedeta . CI Sicília, 0321 . 08025 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
28
I CURSOS1 TALLERS SEMINARIS ....




Lloc: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella. Via Bàrcino, 72 .08033 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.30
Observacions: Cal inscripció prèvia




Lloc: Piscina Municipal Sant Andreu. C/Santa Coloma, 25
Barri: Sant Andreu Districte: Sant Andreu. 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Observacions: Cal inscripció prèvia
.:. CURS: 'EXCERCICI CORPORAL ADEQUAT AMB ELSA'
Data d'inici:0l/l0/2004
Data fi: 30/06/2005
Entrada: Pagament. Sòcies 35 €. No sòcies 50€
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2 2. 08008 . BARCELONA
Horaris: Calendari escolar, dilluns de 12 a 1.30h, i dimecres de 12 a 1.30h
Observacions:- Mantenir despert i actiu el cos, del cap fins els peus, amb el control
individualitzat per la disposició corporal adequada. Exercicis amb música .





Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:
- Estàs cansada de caminar per la vida sense parar? Tens insomni, estrès, migranya, mal
d'esquena? Vols millorar el teu estat general? Vols regalar-te uns minuts d'atenció? Els
teus peus demanen un descans, que t'aturis un moment? Escolta'is i reserva la teva visita
ara per una sessió de reflexoteràpia podol i apropa't els divendres a Pròleg per recordar
que els teus peus són el mapa del teu cos i de la teva ànima. Recupera-hi els diàleg.
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Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Horaris: dimarts a les 20.00 hores, dimecres a les 14.00 hores, o bé a les 20.00 hores.
Observaci ons:
- Horari a escollir dins les possibilitats anteriorment esmenades.
- La llibreria Pròleg obre un nou espai de meditació. Si vols aprendre els fonaments de la
meditació, el cultiu de la calma mental i emocional i una atenció lúcida a l'instant present.
Si vols practicar el silenci interior, l'atenció a II aquí i a l'ara, l'art de donar-te'n compte i
aprendre consciència de la teva gran riquesa interior. Si vols conèixer els recursos i les
capacitats per a dur a terme aquesta feina a la teva vida quotidiana. Aquest és el teu
espai .




Lloc: Vestíbul de l'edifici Jaume I, de la universitat Pompeu Fabra. CI Ramón Trias
Fargas, 27 . Sant Martí. BARCELONA
Observacions: Hi haurà un màxim de 15 places. Per reservar el teu lloc, truca al 696 065
310/647 39 04 81 o envia'ns un mail a lesjovasdecatalunya@hotmail.com
Organitza: Dones Joves de Catalunya




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. CI Foradada, 36-38 .08033 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.30
Observacions:- L'activitat es realitza a la sala de lectura del centre cívic Trinitat
Vella.
Realitzat pels alumnes de 1er i 2n di ESO del SES Comas i Solà (2003-2004)




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 . 08038 . BARCELONA
Observacions: - Organitza Aloya i Ona Nova
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Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 13 . 08001. Barcelona
Hora d'inici: 19.00 hores a 20.30 hores
Observacions: Taller que consistirà a ensenyar les tècniques bàsiques de la poesia
catalana així com l'anàlisi de materials poètics diversos, d'autores modernes i
contemporànies .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison .C/Sant Pere Més Baix, 7 2n . 08003 .
BARCELONA
Hora d'inici: 17.30
Observacions: Taller de nusos, escultura i objectes de disseny.
Mentora: Ester Chacón
Organitza: Escola de la Dona
.:. TALLER I MUJERES QUE CORREN CON LOBOS
I
I
A CÀRREC DE MURIEL
CHALAZÓN
Data d'inici: Tots els dimarts cada 15 dies.
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Telèfon:933 192 425
Observacions: Taller vivencial en el que es proposa, que a través de la lectura atenta
dels contes, posar de nou en marxa la vida interior de cada una de nosaltres. Per més
informació: Llibreria Pròleg.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
*:* ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: MUNTATGE ESCÈNIC 'DONES
ASSEGUDES ESCOLTANT' DINS DELCICLE 'DONES DEL 36. VIVÈNCIES
DE LA GUERRA r LA POSTGUERRA ESPANYOLA
Data d'ini ci 10103/2005
Data fi: 1010312005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 20.30
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
Dones assegudes, escoltant.
- Muntatge escènic entorn a escenes dels anys 30 i 40. Escenes dels anys de la
repressió.
Idea i direcció: Loredana Cozzi i Centre Bonnemaison
*:* ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL
'MUJERES EN PIE DE GUERRA 'DINS DEL CICLE 'DONES DEL 36.




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 .08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions:- Aquest cicle dóna la paraula a dones d'una generació que va ser
protagonista de moments transcendentals en la nostra història recent i a estudioses
d'aquest període: la guerra i la postguerra espanyola. Un recorregut pel paper femení
en la política i la revolució, la terrible experiència de l'exili o els grisos dies de la
postguerra passant, pel poder evocador de la poesia, la pintura o el teatre.
A càrrec de Susana Koska, realitzadora del documental




Lloc: Complex Esportiu Municipal Trinitat Vella . Via Bàrcino, 72. 08033.
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions:- Berenar i ball amb música en directe a càrrec del Duo Suroeste.
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Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12 . 08004 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observaci ons:
- Espectacle dins' L' acte unitari del 8 de març promogut pel Consell de les Dones del
Districte'
- Espectacle de titelles divertit i entranyable per la seva ingenuïtat i la imaginació .
•:. CICLE DE PROJECCIONS 'CANAL MONO, MONOGRÀFICS DE CREACIÓ'
DEL COL. LECTIU D' ARTISTES VASQUES I ASSOCIACIÓ SRA.




Lloc: Centre Cívic Barceloneta. Conreria, 1-9 .08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.30
Telèfon de l'acte: 932213241 (de dl-dv de 10 a 14 h)
Observacions: - Cicle de projeccions monogràfics de videocreació amb xerrada amb les
realitzadores .




Lloc: Associació Caliu - Congrés. C/Acàcies, 26-28 bxs. 08027 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
.:. CINEMA: 'TE DOY MIS OJOS' DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic El Coll. C/Aldea, 15-17.08023 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00





Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. C/Feliu i Codina, 20.08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions: - També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana MQ Beaulieu.
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Lloc: CEIP Palma de Mallorca. Pg. Ciutat de Mallorca, 31 .08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:- Presenta i condueix el debat: Montserrat Gorda, historiadora .
•:. CINE-FÒRUM AMB LA PEL·LÍCULA 'TE DOY MIS OJOS' DE ICÍAR




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 . 08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Organitza: A laya
.:. CINE-FÒRUM AMB LA PEL· LÍCULA ISOLDADOS DE SALAMINA' DE





Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C/Mallorca, 425-433 .08013 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions: - Aforament limitat .





Lloc: CEIP Palma de Mallorca. Pg. Ciutat de Mallorca, 31 . 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00




.:. CONCERT DE BOLEROS 'TRES DONES AMB IMPULS' A CÀRREC DE




Lloc: Sala d'actes del Centre Cívic de Sant Martí. CI Selva de mar, 215 . Sant Martí.
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Telèfon: 93 308 97 93
Observacions:- Concert amb Boleros amb Co& .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: CONTES 'MUJERES' DINS EL




Lloc: Biblioteca Pública Vila de Gràcia. el Torrent de 1'0110,104.08012 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Elles, esposes, deesses, nenes, mares, bruixes. Elles, les que curen,
estimen, somien, ballen, lluiten, moren. Llegendes tradicionals, contes d'autors actuals i
contes propis de temàtica femenina.
A càrrec de Matilde Magdalena Coello .




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 24-32 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 12.00
Horaris/Preus: diumenge a les 12 h . 3 €
Observacions: A partir de 3 anys .




Lloc: Biblioteca Pública Les Corts - Miquel Llongueras . C/Riera Blanca, 1-3 . 08028
BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions: - Organitzat també per la Comissió per la Igualtat del Districte de Les
Corts.
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Lloc: Centre Cívic Sant Andreu. C/Gran de Sant Andreu, 111 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00





Lloc: Centre Cívic Vallvidrera - Vázquez Montalbán. C/ Reis Catòlics, 16-34 . 08017
BARCELONA
Hora d'inici: 17.30
.:. DANSA:'AMB COS DE DONA: LÁZARA RIBADAVIA (CANTAUTORA




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. e/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00
Observacions:
- Espectacle de dansa contemporània.
- També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana MQ Beaulieu .
•:. ESCENIFICACIÓ DE LA LLUITA DE LES TREBALLADORES DE LA




Lloc: PI. Robert Gerhard. Pg. Enric Sanchis, 12 .08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.30
.:. ESPECTACLE: 'TODOS PARA UNA Y UNA PARA




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C/Santa Fe, 2 .08031 . BARCELONA
• DINS EL CICLE
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- A càrrec de Teatro El Puente de Cuba.
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.:. MÚSICA:'AMB COS DE DONA: LUCERO CÁRDENAS (FLAMENC), MIREIA





Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. C/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00
Observacions: - També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana Ma Beaulieu .
•:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 'DE TODA LA VIDA: MUJERES EN EL




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 2n .08003 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions:
- Amb la presència de Lisa Berger, productora i realitzadora del documental.
.:. PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS DINS EL CICLE 'DOCUMENTAL




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde . C/València, 302 . 08009 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Horaris: dijous 10, 17 i 31 març a les 20.00 h.
Programa:
.10 de Març: 'Mujeres de la Índia' . Documental 60 minuts. V.O. sis idiomes /
subtítols: castellà. Realització: Irene Franco .
.17 de Març: 'Oliete, un pueblo de la otra España'. Llargmetratge documental. 90
minuts. V.O. castellà /subtítols castellà. Realització: Pere Alberó .
. 31 de Març: 'Una mirada al prado que llora'. Documental. 60 minuts. V.O. Francès, grec
i català / subtítols: castellà i anglès .. Realització Pere Alberó .




Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12 . 08004. BARCELONA
Hora d'inici: 22.15
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.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: I DE TODA LA VIDA, MUJERES EN EL
MOVIMIENTO LIBERTARIO DURANTEELA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA'
DE LISA BERGER I DONES DEL 36.
Data d'inici 11/03/2005 Data fi: 11/03/2005Dies d'obertura: Divendres
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. el Segre, 24-32 .08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00





Lloc: Biblioteca Pública El Carmel - Juan Marsé . C/ Murtra, 135-145 . 08032
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20.08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions: - També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana Ma Beaulieu .





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
.:. TEATRE lLOS PALOMOS DE ALFONSO PASO' DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cívic Besós. Rbla. Prim, 87-89 .08019 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Telèfon de l'acte: 933056 161
Telèfon de l'acte: 932 663 936
Observacions:
A càrrec de: Associació de Dones Àmbar Prim.
Organitza. Associació de Dones Àmbar Prim.
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Lloc: Versus Teatre. C/Castillejos, 179 .08013 . BARCELONA
Horari: de dimecres a dissabte a les 20 h i diumenge a les 18.30 h
Observacions: Amb Imma Grau.
Direcció: Montse Riera .





Lloc: rES L'Alzina. Ptge. Salvador Riera, 0002 .08027 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Horaris/Preus: febrer 28 a les 18 h
març 1,3,4,7 i8
Observacions:- Una nova lectura dels contes tradicionals. Comentari de la versió
clàssica i la nova versió feminista.
Programa:
- Dilluns 28 de febrer: La caperucita roja
- Dimarts 1 de març: Los tres cerditos
- Dijous 3 de març: La cenicienta
- Divendres 4 de març: La bella durmiente
- Dilluns 7 de març: La ratito presumida
- Dimarts 8 de març: Blancanieves y los siete enanitos
Organitza: Caliu-Congrés (e/ Acàcies, 19)
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: 'CONTES DE DONES' DINS EL




Lloc: Biblioteca Pública Xavier Benguerel Av. Bogatell, 17 . 08005 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- Acotxats per una estètica de camises de fil blanc i canelobres,
navegarem per uns textos moderns, irònics, eròtics, punyents ... Els objectes també
prenen vida i juguem amb la paraula.
A càrrec de: Col-lecriu Projecte Vaca, Associació de Creadores Escèniques.
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.:. TEATRE 'EL GALÁN FANTASMA' DE CALDERÓN DE LA BARCA, AMB LA




Lloc: Nou Tantarantana Teatre. C/ Flors, 22 . 08001 . BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i dijous a les 2113 € Sessions prèvies4, 5 i 6 de febrer
divendes i dissabte a les 21 h 16 €
diumenge a les 19 h
Observacions:- Director Pepa Calvo Intèrprets: Susana Egea, David Vert ( Ivan
Campillo, Antonio Alcalde, Berton Fernandez,





Lloc: Centre Cívic La Taxonera . C/Arenys, 75 .08035 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:
-A càrrec del Grup Teatre GESPA.
- L' obra és un recull de contes envers les relacions del homes. les dones i els fi lis .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions: Adreçat a nens i nenes a partir dels 4 anys .




Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C/Comerç, 36 .08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Horaris/Preus:
Observacions:- Obra de teatre a càrrec dels alumnes del taller de 'teatre social'
visionat del documental' Face Value'.
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.:. TEATRE: 'PERDIDAS A LAS TRES' A CÀRREC D'ALEJANDRA JIMÉNEZ




Lloc: Centre Cívic el Sortidor. PI. Sortidor, 12 . 08004 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.30
Horaris: dimecres a les
Preus: 1 €
.:. CANT CORAL A CÀRREC DE LA 'CORAL BAC DE RODA' DINS DELS




Lloc: Centre Cívic Besòs . Rbla. Prim, 87-89 .08019 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Telèfon de l' acte: 933 056 161 - 932 663 936
Organitza: Associació de Dones Àmbar Prim .
•:. BIOGRAFIA 'TRES DONES AMB IMPULS' DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Sant Martí. C/ Selva de Mar, 215 . 08020 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Telèfon de I'acte: 933 073 393
Observacions:- A càrrec de dones de I' Associació La Tela de Penélope
CONCERT: Boleros amb Co&
Organitza: Associació La Tela de Penélope .
•:. ESBART: 'CELEBREACIÓ DEL DIA DE LA DONA AMB L'ACTUACIÓ DE




Lloc: Ateneu Cultural Hortenc . e/Pere Pau, 8-10 .08032 . BARCELONA
Hora d'inici: 12.30
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Lloc: Associació de Dones Taxonera-Penitents . C /Arenys, 75 . 08035 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Observacions: - Sortida a les 11.00 hores des del carrer Besos, 17 i cloenda a les 13.00
hores a la Plaça Vall d' Hebrón .




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C/ Foradada, 36-38 . 08033 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Horaris/Preus: dimarts a les 10 i a les 12 h
Observacions:- Es precisa reserva
-A partir del relat en primera persona d'una adolescent seropositiva volem establir un
marc de reflexió entorn de la sexualitat.
-Espectacle adreçat especialment als Centres de Secundària .




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 22.00
Observacions:
- Espectacle de dansa contemporània.









- Cal reservar entrada al telf. 93 488 05 90.
- Intèrprets: Irene Andreu, Laia Capdevila, Mireia Hernando, Mireia Galobardes,
Glòria Casals, Anna Finestres i Marta Zaragoza.
Set veus que viatgen a través del ritme que els dóna el cos. Versions vocals de clàssics
del pop-rock, jazz, música llatina i les últimes novetats a capella.
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Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Observacions: - També està organitzat per Marisa Ordóñez i Ana Ma Beaulieu .




Lloc: Teatre Poliorama. La Rambla, 115 . 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 21.00
Horaris: dilluns a les 21 h
Preus: de 15 i 20 €
Observacions: - El moviment internacional V-Doy, juntament amb la companyia Red
Freckle, presenta al Teatre Poliorama, en una única sessió, aquesta obra, que s'emmarca
dins la campanya mundial de V-Doy contra el maltractament a dones i nenes.
- Les actrius Vicky Peña, Vicenta N'Dongo, Laura Jou i Miranda Makaroff, entre
d'altres,
col·laboren en aquest acte benèfic.
V-Doy destinarà els fons que reculli amb l'espectacle a projectes de prevenció de la
violència i atenció a la dona, duts a terme per organitzacions locals.
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EXPOSICIONS




Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 13 . 08001. Barcelona
.:. EXPOSICIÓ: IAMB COS DE DONA: I EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: NU I A




Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20. 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30





Lloc: Biblioteca Pública Bon Pastor. C/ Estadella, 62 . 08030 . BARCELONA
Horaris:
dilluns de 16 a 21 h
dimarts d'll a 14 i de 16 a 21 h
dimecres d'll a 21 h
dijous de 16 a 21 h
divendres d'U a 14 i de 16 a 21 h
dissabte d'll a 14 h




Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella. C/ Foradada, 36-38 . 08033 . BARCELONA
Horaris: de di lIuns a divendres de 9 a 21 h
Observacions:- Quadres del taller realitzat dins del cicle Dona, teatre i Mèxic
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Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C/Eduardo Conde, 22-42 . 08034 . BARCELONA
Horaris: de di lIuns a divendres de 9 a 21 h
dissabte de 9 a 14 h
Observacions: - Exposició feta per periodistes freelance que presenten les seves noves
visions del món de les dones .




Lloc: Centre Cívic El Guinardó . Av. Mare Déu de Montserrat, 134 . 08041 .
BARCELONA
Hora d'inici: 08.00
Observacions: - Exposició permanent .




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/Vi ladomat, 2-8 . 08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions: - Exposició de Mar Bretones, Mercè Galí, Meritxell Inglada, Núria
Delgado i Yolanda D. Alcántara.
- El dimarts 8 de març fan un acte homenatge a la dona treballadora a càrrec del
col·lectiu d'artistes de l'exposició i de la Vocalia de Dones de I' Associació de veïns de
Sant Antoni .





Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. ClVi ladomat, 2-8 . 08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions: - L'inauguració de l'exposició es el dia 2 de març a les 20.00 hores.
- Exposició de Mar Bretones, Mercè Galí, Meritxell Inglada, Núria Delgada i Yolanda D.
Alcántara.
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.:. EXPOSICIÓ 'ENTRE L'EXILI I L'ART, UNA TRAJECTÒRIA. PINTURES




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 .08003 . BARCELONA
Horaris/Preus:
dilluns de 16 a 21 h
dimarts de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dijous de 16 a 21 h
divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
Observacions:- Inauguració el dia 3 de març a les 19 h




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . C/Santa Fe, 0002 LB . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 18 a 20 h
Observacions: - Escenes de la vida quotidiana mandinga.
-A càrrec d'Embrima Marong .
• :. MOSTRA FOTOGRÀFICA: 'LACTÀNCIA EN EL TREBALL' DINS DELS




Lloc: Centre Cívic La Cadena. C/Mare de Déu de Port, 397 . 08038 . BARCELONA
Observacions: - Fotografies de diferents mares alletant els fills a la feina.
- Organització: A Iba Lactància materna .
•:. EXPOSICIÓ'ART I DONA' A CÀRREC DEL COL· LECTIU D'ARTISTES DE
SANTS
Data d'inicí:08/03/2005 Data fi: 19/03/2005 Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C/Sants, 79-81 .08014 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Horaris/Preus:
de dilluns a divendres de 11 a 14 h i de 17 a 21 h
dissabte de 11 a 14 h i de 17 a 21 h
dimarts 8 a les 19.30 h
Observacions: Artistes: M. Rosa Alba, M. Rosa de Andres, Olga Antich, Montse Artal,
Anna Bafalluy, Margarita Datzira, Maria Estrada, Eisa Farrús, Lluïsa Franch, Marta
Gascó, Aurora Gassó, González Ventosa, Conxa Ibáñez, Irene Jodar, Anna López,
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Carme Llisterri, Mercè Martí, Mercè Mestres, Eulàlia Moral, Rosa Múñoz, Llúcia Pujol,
Amèlia Romero, Francesca Surribas, Maria Valenzuela.
En el marc d'aquesta exposició, tindrà lloc la xerrada Violència vers les dones i
desigualtat, que es farà el dijous 10 de març a les 19.30 h , a la Sala d'exposicions de
Cotxeres .
•
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 'DONES QUE MOUEN BARRI'
Data d'inici:09/03/2005 Data fi: 30/03/2005 Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 3 . 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16.30 a 20 h
dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
.:. EXPOSICIÓ:' EL PRINCIPI FEMENÍ DE LA CREACIÓ r DE MÓNICA




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C/ Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Horaris/Preus: de di lIuns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Observacions:- Inauguració dijous 10 a les 19.30 h
El sentit espiritual de la vida, de l' ésser humà, de la natura, la dimensió sagrada del
món i els valors que pertanyen a un univers quasi perdut, així com el paper ancestral i
fonamental que tenia i encara té la dona a les diferents comunitats indígenes nord­
americanes com a sustentadora de la família i aquesta com a base de la vida de la tribu .
• :. MOSTRA D'ARTESANIA I DE TREBALLS MANUALS l ARTÍSTICS DE
LES DONES DE LA MARINA - ZONA FRANCA DINS DELS ACTES DEL




Lloc: Centre Cívic La Cadena. C/Mare de Déu de Port, 397 .08038 . BARCELONA
Hora d'inici: 16.00
Telèfon de l'acte: 933 313 498
Col'laboració: Associació de Dones Artesanes, Associació de Verns de la Vinya, Centre
Cultural Estrelles Altes, Grup de Labors La Cadena, Ona Nova, Taller de Puntes de
Coixí de la Cadena .
•:. EXPOSICIÓ DE TREBALLS MANUALS DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Centre Cívic Besòs . Rbla. Prim, 87-89 . 08019 . BARCELONA
Horaris/Preus: di Iluns de 10 a 20 h
Observacions:- Treballs manuals realitzats per les dones
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Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/ Viladamat, 2-8 .08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions: - Exposició fotogràfica de les diferents generacions de dones que han
treballat en aquest mercat .





Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/Viladomat, 2-8 .08015 BARCELONA
Hora d'inici: 20.00
Observacions: - Exposició fotogràfica de les diferents generacions de dones que han
treballat en aquest mercat .
•:. VISITA GUIADA AL MNAC DINS DELS ACTES DEL DIA




Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya. CI Mirador Palau Nacional, 6-10 bxs. 08004
BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Telèfon de l'acte: 932 968 727
Observacions: Per més informació adreceu-vos al Centre Social Ona Nova
Inscripcions: PI. del Mig de Can Clos,7 - telf.: 932 968 727
Organitza: Aloya i Ona Nova .




Lloc: Centre Cívic La Sedeta . C/Sicília, 0321 .08025 . BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30
Observacions:- Exposició documental(fotos i text)realitzada per la Vocalia de la dona
de l' Associació de Veïns de la Vi la de Gràcia
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Lloc: Centre Garcilaso. C/Juan de Gar,ay, 116-118 . 08027 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Horaris/Preus: dijous a les 19.30 h
Observacions:- Recull de fotografies i altres materials de les activitats de l'entitat
Organitza: Mirada de Dona





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3-5 .08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 20.30 h. i dissabte de 10 a 13 h.
Observacions:
- Exposició temàtica sobre els arbres en la literatura infantil i juvenil. Conta de tres
mòduls amb uns cinquanta llibres en total, entre els quals destaquen: 'L'avet
d'Andersen', 'La flauta màgica' de Miquel Desclot, 'El gegant egoista' d'Oscar Wilde,
etc .




Lloc: Fundació Antoni Tàpies. CI Aragó, 255 .08007 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 H.
Horaris: de dimarts a diumenge i festius de 10 a 20 h.
Preus: adults: 4,20 € ; estudiants: 2,10 € ; jubilats: 2,10 € carnet jove: 2,10 € aturats i
menors 16 anys: Gratuït. Visites comentades per a grups: 48 € Grups: mínim 15 i màxim
30 persones Cal concertar hora per a les visites de grup.
Observacions: Exposició retrospectiva que mostra per primera vegada a l'ester
espanyol el treball poètic i conceptual de l'artista coreoamericana .
•:. ANY DEL LUBRE I LA LECTURA 2005: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'LOS
MARES DEL SUR'
Data d'inici:31/01l2005 Data fi: 13/03/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. CI Segre, 28 . 08030 . BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 21 h.: dimarts i dissabte de 10 a 14 h. i
de 16 a 21 h.: dijous de 10 a 22 h.: diumenge d'll a 14 h.
Observaci ons:
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-A partir de les seves instantànies, la fotògrafa Tatiana Donoso fa una interpretació
de la novel·la Els mars del Sud, text bàsic de la sèrie sobre Pepe Carvalho de Manuel
Vázquez Montalbán.
- Una exposició que plasma les tres Barcelonès que conviuen en la novel-le: la de
Carvalho, que va des del barri xinès fins al seu refugi a Vallvidrera; la Barcelona de la
clienta del detectiu, escenari en què es mouen una colla d'empresaris i burgesos
avorrits i àvids de poder: i la Barcelona perifèrica, un món desconegut, a cavall entre
l'Espanya profunda i humil i la consciència de classe dels seus habitants. Un viatge
fotogràfic a través d'aquests tres móns, el nexe d'unió dels quals és el detectiu Pepe
Carvalho .





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 0003 . 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 H.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i de 16.30 a 20 h.: dissabte de 10 a 14
h. i de 16 a 20 h.
Observacions: Textos del llibre 'Las Ciudades invisibles' d'Ítalo Calvino




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Sants, 79-81 . 08014 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 H.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 11 a 14 h. i de 17 a 21 h.: dissabte de 11 a 14 h.
i de 17 a 21 h.: dimarts 22 a les 20 h. Inauguració
Observacions:
- Treball elaborat amb diferents suports com la fusta i teles com el lli, l'arpillera i el
cotó. Hi he incorporat la matèria juntament amb d'acrílic i també hi han intervingut
pinzellades de vernissos i ceres. D'aquesta manera' construeixo' la meva obra com si es
tractés d'una escultura, li dono volum i textura, la cura del color i la forma en són una
part important, la descompasso per arribar a l'abstracció pausadament, per crear un
llenguatge senzill entre l'obra i l'espectador. L'aquareHa, d'altra banda queda figurativa
i poètica, la qual cosa crea un contrast entre les dues tècniques .
•:. EXPOSICIÓ 'MIRADAS' A CÀRREC DE MARIANA HOFFMANN
Data d'inici: 24/02/2005
Data fi: 26/03/2005
Atenció: Inauguració dijous 24 febrer a les 20 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C/Comerç, 36 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 16.00 h.
Horaris: de dilluns a divendres de 16 a 19 h. i dissabte de 16 a 21 h.
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.:. EXPOSICIÓ DE CONTES DE LITERATURA INFANTIL DI ARREU DEL




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 24-32 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Horaris/Preus: de dilluns a diumenge de 10.00 a 21.00
.:. EXPOSICIÓ 'CONSTRUIR DES DE L'INTERIOR'
Data d'inici:07/03/2005
Data fi: 29/04/2005
Exposició ubicada al vestíbul del centre
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7, 2n . 08003
BARCELONA
Horaris/Preus:
dilluns de 16 a 21 h
dimarts de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dimecres de 10 a 21 h
dijous de 16 a 21 h
divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
dissabtes de 10 a 14 h
Observacions:- Inauguració el dia 7 de març a les 19 h
Aquesta mostra reuneix obres de dones arquitectes de tres generacions de l' Estat
Espanyol que ens fan descobrir diferents maneres de projectar espais.
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PREMIS r CONCURSOS





Lloc: Ca la Dona. CI Casp, 38 pral. .08010 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions:
- Aquest any els actes de la Comissió Unitària 28 de Juny se centraran en la realitat de
les lesbianes.
- Objectius: Seleccionar la imatge que haurà d'identificar gràficament totes les
activitats per commemorar els actes del 28 de Juny del 2005.
-Requisits:- La imatge haurà de centrar-se en el tema d' enguany: les lesbianes. La
tècnica o l'estil gràfic són lliure. La presentació de les propostes es farà en suport de
paper amb base rígida i en color.
- Participants: El concurs és obert a totes les persones que hi estiguin interessades.
- Terminis: La data màxima per presentar les propostes és el 31 de març del 2005.
- Selecció: La selecció de l'obra guanyadora la farà la Comissió Unitària 28 de Juny.
- Premis: La persona que guanyi el concurs rebrà 150?
- La presentació al concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases i la
renúncia a qualsevol reclamació .





Lloc: Ajuntament de Barcelona. PI. Sant Jaume, 1 .08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:
-17 hores: Votació de projectes per a l'atorgament del premi del públic. Lliurament de
les carpetes amb el resum dels projectes presentats i dels fulls per fer la votació.
-17.30 hores: Lliurament del XIX Premi 8 de març 'M. Aurèlia Capmany Presentació
dels projectes guanyadors de l'edició 2004: 'Coneixem les que participen, participem
nosaltres mateixes'
, premi del jurat i 'La Placeta; una àgora per a les dones' , premi
del públic.
Comunicació del veredicte del públic i del jurat i lliurament dels diplomes i premis.
L'acte serà presidit per l'Excm. Sr. Joan Clos, alcalde de Barcelona, i l'Ima. Sra.
Pilar Vallugera, regidora ponent de Dona i Drets Civils.
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I-Cel inscriure's abans del divendres 4 de març a la Casa del Rellotge o a La Cadena.
2-Cada participant haurà de portar el pastís al C.C. La Cadena el divendres 11 de març
avanç de les 20.30h.
3-EI Jurat estarà format per membres de l' Associació de Dones Artesanes i la seva
decisió serà inapel·lable.
4-Els criteris de valoració són el gust del pastís i la seva presentació visual.
5-Els tres millors pastissos rebran una placa commemorativa i un obsequi.
6-EI lliurament de premis es farà a partir de les 22.00h .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc . C/Santa Fe, 2 LB .08031 . BARCELONA
Observacions:
- AI concurs hi poden participar totes les persones majors de 16 anys, en les modalitats
de poesia en llengua castellana, poesia en llengua catalana, prosa en llengua castellana,
prosa en llengua catalana, relat curt d'humor en llengua castellana i relat curt d'humor
en llengua catalana. Només s'admetrà una obra per autoria en cadascuna de les
modalitats. Els originals han de ser inèdits i tenir una extensió màxima de 40 versos
per als poemes i de 4 fulls per a la prosa i els relats d'humor. Les obres s'han de
presentar en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara, escrites en tipus de
lletra oriol i cos 12, i han d'anar signades amb pseudònim.
Hi haurà dos premis, un primer de 150 :€ en llibres i un obsequi i un segon de 90 € en
llibres i un obsequi.
- Els treballs s'han de portar a qualsevol de les biblioteques públiques de Nou Barris o
al Centre Cívic Torre Llobeta. La data límit d'admissió de treballs serà dimecres 15 de
març a les 20 h. El comunicat del veredicte i l'entrega de premis als guardonats es
faran a la marquesina de la Via Júlia el 23 d'abril de 2005 a les 19 h.
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ALTRES ACTES




Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell. C/Viladomat, 2-8 .08015 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Horaris/Preus:
Observacions:- Homenatge a càrrec del cel-lectiu d'artistes de l'exposició 'Dones
creadores' i de la Vocalia de dones de I' AAVV de Sant Antoni.
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
Data D'inici: ACTIVITA T PERMANENT
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29 . BARCELONA
Telèfon: 932483000
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Observacions: Adreçat a dones entre 50-64 anys.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els pertany
per districte. Les dones que entren en la franja d'edat rebran una carta un mes abans
de la citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Les dones dels
districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les dels
districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i les d'Horta -
Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Les dones de la Dreta de l'Eixample han
d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic .





Hora d'inici: 09.30 h.
Observaci ons:
- Campanya que ofereix formació sobre l'ús del correu electrònic i internet, i punts de
connexió gratuïta a Internet, adreçada a dones sense coneixements d'informàtica .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison .C/Sant Pere Més Baix, 7 2n . 08003 .
BARCELONA Hora d'inici: 09.30 h.
Observacions:
Campanya que ofereix formació sobre l'ús del correu electrònic i internet, i punts
de connexió gratuïta a Internet, adreçada a dones sense coneixements
d'informàtica.
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.:. CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA: I EXPOSICIÓ I
DINAR I CINEMA I
Data d'inici 05/03/2005
Data fi: 05/03/2005
Lloc: Grup de Dones Font del Gos. C/ Camí Cal Notari, 4 .08035 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Observacions:
-11.00 hores: Exposició de manualitats.
-14.30 hores: Dinar: 'Les cuines del món'
-17.00 hores: Cinema
.:. CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA: IAMB LA VISITA AL CENTRE DE
CULTURA DE DONES FRANCESCA BONNEMAISON. SEGUIT PER UN





Lloc: Centre de Cultura Popular Montserrat. C/ Telègraf, 67-71 . 08041 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions: - Hi ha dinar i espectacle al Centre Cívic Guinardó a les 14.00 hores .
•:. DONES l PROUI! CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA




Lloc: Centre Social de Sants. C/Olzinelles, 30 . 08014 . BARCELONA
Telèfon de l'acte: 933 311 007
Observacions:- Col·laboració: Dones d' Assemblea de barri, Endavant, Les Diabòliques i
Creación Positiva.
+:. DINAR COMMEMORATIU DELS 10 ANYS DEL GRUP DE DONES FONT








.:. DESFILADA DE MODELS DE TOTES LES TALLES, DINS DELS ACTES




Lloc: Foment Martinenc. C/ Provença, 591-593 bxs. 08026 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:- A càrrec de la Secció de la Dona del Foment Martinenc
.:. ITINERARI PELS CARRERS DE SARRIÀ QUE PORTEN NOM DE DONES,
DINS LA SETMANA DE LA DONA A SARRIÀ-SANT GERVASI
Data d'inici 12/03/2005 Data fi: 12/03/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Divisió de Serveis Personals del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. PI. Consell de
la Vi lc, 7 2n . 08034 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00
Observacions:
- Conducció a càrrec d' Amèlia Paves, arxivera del districte.
- Presentació de la publicació que recull les vides de les dones que donen noms als
carrers de Sarrià.
- Trabada a la seu del distri cte
.:. ITINERARI: 'D'AGRIPINA A FEDERICA MONTSENY: COM VAN VIURE




Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. C/València, 302 . 08009 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00
Observacions:- Cal inscripció prèvia
- Les històries oficials acostumen a ser històries d'homes escrites per homes, que
parlen dels fets socials i polítics que han protagonitzat i després monumentalitzat. Amb
aquest recorregut resseguirem alguns dels episodis del pas de les dones per la nostra
ciutat i descobrirem la vida de les nostres avant passades.
Professora: Gemma Rovira





Observacions:- Totes convocades a la Plaça Universitat a les 19.30 per manifestar-nos
fins a la Plaça Sant Jaume. Recorregut per Les Rambles. En arribar a la Plaça Sant
Jaume lectura del manifest Dones Lliures per ser i per fer, amb les actrius: Mercè
Arànega, Rosa Boladeras, Mònica Glaenzel i Anna Lizarán.
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.:. MANIFESTACIÓ 12 DE MARÇ
Data d'inici 12/03/2005
Data fi: 12/03/2005
Lloc: Plaça Sant Jaume
Hora d'inici: 19.00
Observacions:- La Vaga Mundial de Dones exigeix un canvi a les prioritats econòmiques
i la restitució dels pressupostos militars a la comunitat, començant amb les dones, que
són les primeres cuidadores. Dones de mes 60 països, i homes que recolzen el nostre
objectiu:"que la societat inverteixi en cuidar, no en matar", s'afegeixen a la Vaga cada 8
de març.
- Festa reinvicativa: amb actuacions, menjar, taules d'informació de col·lectius de dones
i moviment socials, ...
•:. PRESENTACIÓ DE LA MALETA PEDAGÒGICA: I L' ANÀLISI DE LA




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 3 .08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Observacions:- Material pedagògic realitzat pel Centre Municipal d'Informació
Recursos pera les Dones, i Drac Màgic .





Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. C/Feliu i Codina, 20 . 08031 . BARCELONA
Observacions:
- Dates d'inscripcions del 28 de febrer fins el 7 de març.
- Lloc d'inscripcions i informació al Centre de Serveis personals di Horta i als Centres
Cívics del Districte .




Lloc: Centre Cívic del Bon Pastor. Pg. Enric Sanchis, 12 . 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.30




.:. V ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ LA PIZARRA DE RAIMUNDA, DINS








- Entrega de premis als col·laboradors.
- Sketch: I Toda una vida
I






Telèfons: 934 296 843
Ateneu Cultural Hortenc
Telèfon: 933 573 040
Associació Mestres Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Associació Assessorament
Prevenció Abús Sexual Menors -
FADA
Telèfon: 933 189 769
Associació d'Ajuda per a la
Fibromialgia de Catalunya -
AFIBROCAT
Telèfon: 934 292 941
Associació Veïns Can Baró
Telèfon: 932 851 296
Biblioteca Pública Guinardó -
Mercè Rodoreda
Telèfons: 934 353 170 . 934 364 599
Biblioteca Pública Montbau -
Albert Pérez Baró
Telèfon: 934 270 747
Biblioteca Pública Nou Barris
Telèfon: 932 914 850
Biblioteca Pública Fort Pienc
Telèfon: 932 652 435
Biblioteca Pública les Corts -
Miquel lIongueras
Telèfon: 934 493 107
Biblioteca Pública El Carmel - Juan
Marsé
Telèfon: 934 072 870
Biblioteca - Associació Mestres
Rosa Sensat
Telèfon: 934 817 373
Biblioteca Pública Ignasi Iglésias
- Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 550
Centre Francesca Bonnemaison
Telèfon: 934 022 762
Centre de Cultura Popular
Montserrat
Telèfons: 607 165 011
Casal de Gent Gran Casa Nostra
Telèfon: 933 538 229
Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison
Telèfon: 932 684 218
Centre Cultural Can Fabra
Telèfon: 933 600 565
Centre Cultural les Corts
Telèfon: 932 916 462
Centre de Cultura Popular
Montserrat
Telèfon: 607 165 all
CEIP Palma de Mallorca
Telèfon: 933 507 282
Centre Ga rcilaso
Telèfon: 932 431 717
Centre de barri Font de la Guatlla
Telèfon: 934 248 506
Centre Social de Sants
Telèfon: 933 311 007
Centre Cívic la Cadena
Telèfon: 933 313 498
Centre Cívic el Sortidor
Telèfon: 934 434 311
Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez
Montalbán
Telèfon: 934 069 053
Centre Cívic Sagrada Família
Telèfon: 934 462 620
Centre Cívic Casal de Sarrià - Sala
d'Exposicions
Telèfon: 932 050 229
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Centre cívic Casal de Sarrià
Telèfon: 932 050 229
Centre Cívic Casa del Rellotge
Telèfon: 934 322 489
Centre Cívic Torre lIobeta
Telèfon: 933 585 614
Centre Cívic Drassanes
Telèfon: 934 412 280
Centre Cívic Pati llimona
Telèfon: 932 684 700
Centre Cívic Cotxeres de Sants
Telèfon: 932 918 701
Centre Cívic Convent de Sant
Agustí
Telèfon: 933 103 732
Centre Cívic El Carmel
Telèfon: 934 290 809
Centre Cívic Matas i Ramis
Telèfon: 934 072 356
Centre Cívic La Taxonera
Telèfon: 934 291 205
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Telèfon: 933 248 350
Centre Francesca Bonnemaison -
Biblioteca Pública Francesca
Bonnemaison
Telèfon: 932 687 360
Ca Ia Dona
Telèfon: 934 127 161
Centre d'Atenció Primària Horta
Telèfon: 934 072 750
Centre Naturista Integral
Telèfon: 933 468 201
Don-na, Prisma Cultural
Telèfon: 932 151 533 Centraleta
fundació Teatre lliure
Telèfon: 932 189 251
Fundació Joan Miró
Telèfon: 93 443 9470
Fundació Antoni Tàpies
Telèfon: 934 870 315
Fundació Pere Tarrés
Telèfon: 934 301 606
Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials
Telèfons: 934 021 100
Grup de Dones Font del Gos
Telèfons: 934 282 042
Hotel Alimara
Telèfons: 934 270 000
Hospital del Mar - Programa
Detecció Precoç Càncer de Mama
Telèfon: 932 483 078
Institut Genus
Telèfon: 934 159 783
Llibreria Pròleg
Telèfon: 933 192 425
Punt d'Jnf'orrnacló i Atenció a les
Dones d'Horta-Guinardó
Telèfon: 934 200 008
Punt d'Informació i Atenció a les
Dones l'Eixample
Telèfon: 934 462 625
Punt d'Informació i Atenció a les
Dones Les Corts
Telèfon: 932 916 491
Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Gràcia
Telèfon: 93 291 43 30
Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Nou Barris
Telèfon: 933 599 590
Punt d'Informació i Atenció a les
Dones de Sa nt Ma rtí
Telèfon: 933 077 260
Teatre Nacional Catalunya - TNC
Telèfon: 933 065 700
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